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La poesía romántica bayamesa
y su contribución al desarrollo
de la identidad cultural en el período
de 1840 a 1878
Alexander Ruíz Beltrán
Investigador de la Casa de la Nacionalidad

Resumen
En Cuba el romanticismo se identifi ca desde los inicios con las naturales excep-
ciones, con los afanes patrióticos más puros y con las posiciones de carácter li-
beral. Elementos peculiares del territorio bayamés propiciaron un temprano 
sentimiento de pertenencia arraigado en defensa de los intereses de la localidad. 
Muchas de las expresiones poéticas románticas bayamesas fueron escritas en el 
escenario de las grandes contiendas emancipadoras, en la mayoría de los casos 
por hombres que tuvieron signifi cativa participación en las mismas. La élite cul-
tural de la época se va a preocupar por la realidad que se ofrece en la historia y la 
cultura. De esta manera contribuyeron notablemente a la formación de la identi-
dad cultural de la Isla.
Palabras claves: poesía romántica, identidad cultural, 1840-1878, tradiciones ba-
yamesas, patriotismo.
Abstract
In Cuba, romanticism is identifi es from the very beginning with natural ex-
ceptions, with the purest patriotic aspirations and positions of a liberal nature. 
Particular elements of the Bayamo territory led to an early feeling of belonging 
rooted in defense of the interests of the locality. Many of the romantic poetic ex-
pressions of Bayamo were written on the stage of the great emancipating battles, 
in most cases by men who had signifi cant participation in them. The cultural elite 
of the time is going to worry about the reality that is offer in history and culture. 
In this way, they contributed signifi cantly to the formation of the island’s cultural 
identity.
Keywords: Romantic poetry, cultural identity, 1840-1878, Bayamo traditions, pa-
triotism.
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Durante la mayor parte del período colonial fue Bayamo el centro de 
la región histórica del Valle del Cauto, 
que presentó determinadas caracte-
rísticas en su devenir histórico, dife-
rente de las otras zonas de Cuba. De 
esa manera el proceso de formación 
de la identidad cultural que se delineó 
paralelamente en toda la isla mues-
tra en esta región rasgos peculiares, 
aportan matices regionales y locales 
dentro de la unidad cultural nacional 
como manifestación de la diversidad 
dentro del todo esencial.
Este territorio se caracterizó por 
la presencia del sistema patriarcal 
de la esclavitud, la intensa práctica 
del contrabando como consecuen-
cia del aislamiento económico ofi -
cial, el bajo nivel de la inmigración 
peninsular y su escasa infl uencia 
económico-social, la supervivencia 
de elementos de la cultura material 
y espiritual indígena y africana, y un 
temprano sentimiento de pertenen-
cia arraigado en defensa de los inte-
reses de la localidad.
Estas condicionantes históricas, 
entre otras, infl uyeron en la confor-
mación de una sociedad criolla que 
ofreció un terreno adecuado para la 
pronta maduración de los rasgos de 
la identidad cultural que defi nirían lo 
cubano, cuya amalgama encontraría 
más difi cultades para cristalizarse en 
otras regiones. A lo largo del período 
colonial, Bayamo fue considerado 
como el pueblo más díscolo y pleitista 
de la isla, y de ese mismo espíritu de 
inconformidad estaban colmados los 
poetas bayameses de la segunda mi-
tad del siglo xix.1
Ineludiblemente el desarrollo cul-
tural alcanzado por Bayamo a lo largo 
de los siglos, sobre todo en el período de 
1840 a 1878, se pone de manifi esto en 
el progresivo aumento de los escrito-
res a medida en que avanza el tiempo, 
a lo cual ayuda al surgimiento de pu-
blicaciones periódicas a partir del año 
1801. La profusión de publicaciones, 
además de contribuir al desarrollo 
cultural de la región, serán un estí-
mulo valiosísimo para los creadores 
de expresiones poéticas románticas 
que irían surgiendo. A pesar de que 
en dichas expresiones se encontraran 
defi ciencias formales, versos pocos lo-
grados, expresiones que pudieran ser 
más depuradas, todo ello hizo posible 
que no mermara el esencial valor hu-
mano que primara en la producción 
de estos autores y su valioso aporte al 
desarrollo de la identidad cultural.
Muchas de las expresiones poéticas 
románticas bayamesas fueron escri-
tas en el escenario de las grandes con-
tiendas emancipadoras, en la mayoría 
de los casos por hombres que tuvieron 
signifi cativa participación en las mis-
mas. Algunos investigadores afi rman 
que el período de la guerra trajo como 
consecuencia cierto retraso de la evo-
lución de la poesía en esta zona, lo que 
provoca que se mantengan en su ma-
yoría las mismas formas expresivas y 
formales del romanticismo. A pesar 
de esta afi rmación, la poesía román-
tica bayamesa se mantuvo constante, 
aunque en el período de la guerra no 
cumpliera con las reglas esenciales de 
la métrica y las exigencias literarias.
En cada momento se constata la 
presencia del problema nacional cu-
bano en el desarrollo de la poesía 
romántica bayamesa del período de 
1840 a 1878 al mantener la duplici-
1 Revista cultural granmense Ventana Sur, Año 
1, No. 1, octubre de 1999, p. 3.
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dad de intenciones en sus reuniones, 
como la de recaudar fondos para me-
jorar la vida de la ciudad, las labores 
independentistas, a través de los bai-
les de rango, presentaciones de obras 
de teatro, lecturas de poemas y vela-
das lírico-literarias.
El patriotismo y la inconformidad 
con el tutelaje español manifi esto 
en sus obras
Al analizar este rasgo de identidad en 
Bayamo, se debe pensar inmediata-
mente en el primer poema épico que 
existiera en Cuba y que fue el génesis 
de la literatura cubana: “Espejo de Pa-
ciencia” [1604], que escribiera el ilus-
tre canario Silvestre de Balboa Troya 
y Quesada; que aunque en esa etapa 
Cuba transitaba por el período cono-
cido como Factoría [1514-1762], no se 
conocía la palabra patria, ni cubano; 
todo era informe, la economía era de 
subsistencia, el comercio de contra-
bando y el perfi l psicosocial era inde-
fi nido. Los sucesos vinculados con el 
secuestro del obispo Fray Juan de las 
Cabezas Altamirano y la aparición del 
poema épico demuestra que ya había 
en aquellos un sentimiento de per-
tenencia a la tierra y en sus acciones 
afl oraban atisbos de la futura nacio-
nalidad.2
La llegada del siglo xix fue una 
etapa crucial para el proceso funda-
cional de la nación, en medio de un 
hervidero político, de confl ictos so-
ciales, clasistas y raciales, del proceso 
de transculturación, de ideas anexio-
nistas, reformistas, abolicionistas y de 
un fuerte sentimiento patriótico. 
Bayamo, junto a la región del Cau-
to, se convierte en el corazón de esos 
sentimientos que invadieron las cla-
ses más acaudaladas y de élite cultu-
ral de la época, lo mejor de la intelec-
tualidad que en su mayoría coincidía 
en las mismas personas y que se verán 
a continuación expuestas. Estos pro-
pugnadores van a tomar referentes 
del romanticismo, tanto en su expre-
sión francesa como alemana, de los 
hispanoamericanos, y en general de 
los latinoamericanos, van a tomar su 
preocupación por la realidad que se 
ofrece en la historia y la cultura. 
En Cuba el romanticismo se iden-
tifi ca desde los inicios con las na-
turales excepciones, con los afanes 
patrióticos más puros y, cuando no, 
con las posiciones de carácter liberal. 
Es la actitud propia de la colonia ante 
la metrópoli, tan explicable como la 
reac ción de los románticos españoles 
frente a la ocupación napoleónica.
En este rasgo identitario, que cons-
tituye el tema central de sus versos y 
por tanto aparece inyectado el espíritu 
de rebeldía en los cantos patrióticos, 
en los que la música y el texto son una 
denuncia del oprobio que los opreso-
res infi eren a la patria. Con la infl uen-
cia de la revolución francesa, se hizo 
un terreno fértil para que comenzaran 
a afl orar canciones bajo el infl ujo de “La 
Marsellesa”, que como símbolo de li-
bertad y unidad no escondían su ca-
rácter patriótico, como lo fue más tar-
de el “Himno de Bayamo”, devenido 
en Himno Nacional. En ellas se exal-
taba a la mujer cubana, a la palma, al 
paisaje nacional y a las más auténticas 
tradiciones criollas, así como la inclu-
sión de determinaciones específi cas, 
ya sean históricas y geográfi cas, entre 
otras, y la identifi cación de la creación 
como totalidad compleja y concreta.
2 Ibídem, p. 4.
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En la obra de Céspedes aparece la 
muestra de su patriotismo e inconfor-
midad con el tutelaje español en las 
estrofas de su “Himno Repu blicano”. 
En él denuncia la hipocresía de la re-
pública surgida de la sonada de Alco-
lea, que en España combate por ser 
libre, mientras en Cuba su mismo 
soldado:
Allá rompe la dura cadena:
acá, impone cadena servil;
libertad para España, y a Cuba
un gobierno despótico y vil.
¡A las armas, valientes cubanos!
¡Despertad! Ya retumba el cañón,
y a los golpes del rudo machete
brame herido el hispano león…
¡Al combate! ¡A las armas!, que España
ve en América su último sol.
¡Al combate! ¡A las armas! No quede
en la patria un soldado español…3
En la poesía de José Fornaris se evi-
dencia en textos como:
“Mi Adoración”
Aquí alzando patrióticos cantares,
De estas orillas en la blanca arena,
Y no en la margen del helado Sena,
Vivo feliz. Prefi ero en mis hogares
El claro arroyo que entre guijas suena,
Y la que grata los espacios llena
Música de mis cedros y palmares 4
“Mi Vuelta a Cuba”
¡Oh tierra de mi amor! ¡Oh cara Cuba!
al fi n te vuelvo a ver 5
En sus expresiones poéticas ro-
mánticas, como el poema “Mi Musa”, 
se muestra el aspecto patriótico. No 
es un patriotismo estrecho, sino que 
sube de lo plástico del paisaje y se 
hace raíz en su ternura; no está funda-
do en la fuerza o en el éxito, sino en la 
naturaleza y la justicia, y brota preci-
samente cuando ni el éxito ni la fuerza 
acompañan a Cuba:
Si esta pasión que forma mi ventura,
si este amor a mi patria es un delirio,
dejadme sucumbir con mi locura.
Amar a Cuba y suspirar por ella…
¡Oh, Cuba virginal! ¡Patria querida!
Yo te prefi ero así tan reducida
A todas las naciones congregadas
y para ti ambiciono cuanto encierra,
en sus entrañas la espaciosa Tierra
nací en tu seno, respiré contigo,
¡Amándote he crecido, y al sepulcro
Adorándote iré!…6
3 Carlos Manuel de Céspedes: Poesías, Editorial 
Letras Cubanas, La Habana, 1984, pp. 51-52.
4 Alberto Baeza Flores: ob. cit., p. 118.
5 Alberto Baeza Flores: José Fornaris, Poesías 
de la Patria, Publicaciones del Ministerio de 
Educación, La Habana, 1951, p. 81.
6 Alberto Baeza Flores: ob. cit., pp. 65-69.
José Fornaris
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Se muestra además en las expre-
siones poéticas de Zenea. En el poe-
ma “En días de esclavitud” ya el autor 
indicaba sus rasgos de patriotismo e 
inconformidad con el colonialismo 
español:
Y a la cabellera oscura ondea
del humo vago en la región vacía.
Y sobre el tope el pabellón fl amea,
y partimos…! adiós! !oh, patria mía!…
¿Por qué dejamos la mansión querida
donde vimos la luz? ¿Por qué la suerte
cambia estos campos de esplendor y vida
por otros ¡ay! De oscuridad y muerte?…
Porque buscamos libertad y vemos
la fe perdida y la existencia ajada,
y ya no más sobrellevar podemos
la esclavitud de nuestra tierra amada…
Porque no niega su favor el cielo,
y tú, ¡rudo opresor! No nos cediste
ni un solo palmo de nuestro mismo suelo
para enterrar a nuestros hijos tristes…7
En Tristán de Jesús Medina, aun-
que en el año 1863 partió para España 
y allí vivió el resto de sus días, no ol-
vidó los problemas más grandes de su 
patria y fue un abolicionista convenci-
do. En sus sonetos pone de manifi esto 
la angustia por su amor patriótico a la 
tierra natal y por encontrarse lejos de 
ella. Con un doble sentido le canta a 
la mujer y muchas veces se refi ere a la 
patria:
“Canción del Guajiro del Cauto”
Las hojas de tu ventana
Lloran al verme partir,
Y tú serena al oír:
Mañana me voy, mañana
7 Enrique Piñeyro: Vida y Escritos de Juan Cle-
mente Zenea, Editora del Consejo Nacional 
de Cultura, La Habana, 1964, pp. 69-71.
8 José Lezama Lima: Antología de la Poesía Cu-
bana, tomo ii, Consejo Nacional de Cultura, 
La Habana, 1965, pp. 489-490.
Juan Clemente Zenea Tristán de Jesús Medina
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Vierten su jugo las cañas
Y van luego a sustentar
La llama que ha de quemar
La sangre de sus entrañas
¡Ay! Qué penas más entrañas
He sufrido yo por ti;
Y tú sin embargo así
Serena me escuchas hoy,
Cuando te digo me voy
¿Quién se ha de acordar de mi?8
“Santas Inconsecuencias”
¿Cómo llamar amigo al que me oprime,
ni hermano, si de Cristo sombra vana,
me anuncia eterno mal para mañana
y del menor de hoy no me redime? 9
En José Joaquín Palma se manifi es-
ta en textos como:
“A Amalia”
Cuando vuelva dulce amiga,
A donde tuvimos cuna,
Tú, mi pasión más querida
Caballero sin fortuna
Y trovador con loriga:
Si a infl ujo de una enemiga
Estrella, sucumbo allí,
Dejará el alma de sí
Antes que a su centro suba,
Un suspiro para Cuba,
Un recuerdo para ti…10
“Al Regresar”
¡Salve, oh Cuba la opulenta!
Y más alta;
Deja que mi alma sedienta
Beba en tu seno la vida
que me falta…11
En las obras de Úrsula Céspedes 
aparece el patriotismo unido a la 
9 José Lezama Lima: ob. cit., p. 486.
10 Ludín Fonseca García. José Joaquín Palma. 
Poesía, epistolario y ensayo, Editorial Letras 
Cubanas, La Habana, 2011, p. 98.
11 Ludín Fonseca García: José Joaquín Palma. 
Poesía, Epistolario y Ensayo, pp. 166-168.
José Joaquín Palma
Úrsula Céspedes
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inconformidad por la cautividad y 
la esclavitud sumida al coloniaje es-
pañol:
“Redimid al Cautivo”
¿Por qué Señor tanta gracia?
Porque tus ojos me han dicho:
si todos somos hermanos
¿por qué tenerlo oprimido?
¿con qué derecho, responde,
dispones de mi albedrío?
Y por último, esos ojos
dicen bajos y sumisos,
con expresión dolorosa…
¿Qué Redimid al cautivo…12
Relación con la naturaleza
y en especial al río Bayamo,
como emblema elíptico de la región
Es sorprendente la presencia de uno 
de los elementos de la naturaleza de la 
localidad como lo es el río Bayamo en 
las expresiones poéticas románticas 
bayamesas, y que encuentran su géne-
sis en el clásico poema épico, cuando 
alude al momento fi nal de celebración 
de la victoria recreándola con una at-
mósfera festiva pero básicamente 
fantástica, fabulosa, se produce el en-
cuentro con un elemento maravilloso, 
cuando un neptuno bayamés emerge 
del río y da la bienvenida al Obispo y 
su comitiva, brindándole frutos, fl ores 
y aves del nativo suelo tropical. Esta 
obra primigenia, antesala de la labor 
literaria bayamesa del siglo xix, seña-
la los inicios de la literatura cubana y 
de una mirada ético-poética hacia la 
naturaleza antillana.
En la poesía de Céspedes aparecen 
ejemplifi cados los elementos identi-
tarios aludiendo a la naturaleza de la 
geografía del lugar y en especial al río 
Bayamo:
“En el río” (inédito)
(5 de noviembre de 1857)
Ancha faja de planta luciente
Que se ciñe risueño el Bayamo,
Río amado, en tus aguas derramo
Grato llanto de puro placer.
Ven levanta tu algosa cabeza,
De tu lecho azulado me mira
Que yo haré de esta concha una lira
E inspirado en tu honor cantaré…13
“Contestación”
Quieres que vaya a improvisar mis versos
Junto a la margen del sonoro río,
Y que recoja los que van dispersos
Vagos afectos de color sombrío,
O que reuniendo alegres nuestras almas,
Demos al viento vítores y palmas.
Ya gusté del inmóvil fi rmamento,
del mismo fondo y de la misma luna,
Fuente inmortal de puro sentimiento,
Rico dosel de mi primera cuna.
Cual tú hoy escuchas el paterno río,
Así escuché su grato murmurío…14
“Las dos hermanas” (inédito)
¿Habéis visto dos rosas púrpuras
En un lazo no más sostenida?
¿Habéis visto dos palmas unidas
Balancearse en la misma raíz?
¿Habéis visto dos tórtolas tiernas
En un nido mezclar sus pulmones?
¿Habéis visto en las mismas regiones
Dos estrellas fulgentes lucir?
Esas rosas que el aire perfuma
Esas palmas de el monte el orgullo
12 Juan J. Remos y Rubio: Poesías. Úrsula Céspe-
des de Escanaverino, Publicaciones del Minis-
terio de Educación, La Habana, 1948, p. 111.
13 Revista Auriga de la AHS: en Tres poemas 
inéditos de Céspedes de Lohema Céspedes 
Ginarte, Granma, Año 1, No 1. Abril-Mayo, 
2005, p. 3.
14 Alfredo Mestre Fernández: Céspedes. Poemas 
y Escritos, Editorial Gente Nueva, La Habana, 
1978, p. 34.
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“Al Cauto”
Naces ¡oh Cauto! En empinadas lomas,
Bello desciendes por el valle ufano
Saltas y bulles, juguetón, lozano,
peinando lirios y regando aromas
Luego el arranque fervoroso domas,
y hondo, lento, callado por el llano
Te vas a hundir en el inmenso océano;
Tu nombre pierdes y sus aguas tomas…15
En la obra poética de José Forna-
ris aparecen los rasgos distintivos del 
romántico naturalista que evoca a la 
naturaleza de su geografía y dentro de 
su entorno el bello y emblemático río 
Bayamo:
“Mi vuelta a Cuba”
Las límpidas corrientes
Oigo del patrio río,
Y la hilera de pinos fl orecientes
Aún a la entrada del hogar mío…
Del mango en fl or modesto se escondía,
Y por el sol dorado, relucía
Al borde de las aguas del Bayamo.
Aquí corrí por la espinosa vega,
Festonada de rústica verdura,
O tendido en el césped, la mirada
Espacié con placer por la llanura.
Vengo a morir al pueblo en que he nacido
Al calor de mi patria y mi familia
Entre estas galas y risueñas fl ores,
Que de perfumes y de luz llenaron
Mis primeros amores…
Que enjugaron mis lágrimas y han sido
Toda mi admiración, todo mi culto.
Sepulcro quiero yo bajo el follaje
De Ceiba secular, donde retumba
El Bayamo, y copioso se derrama,
Do el sol con viva llama
Calentará mis restos en la tumba…16
En las obras de Tristán de Jesús Me-
dina se aprecia este rasgo que evoca 
a la naturaleza de su tierra natal y en 
especial al río Bayamo, en su “Can-
ción del Guajiro del Cauto”, “Mi bello 
ideal”, “A Bayamo”, “A un Arroyo”. 
En la obra de Úrsula el amor a la 
naturaleza de su tierra natal, Bayamo, 
fue un sentimiento profundo y espon-
táneo, tal como lo manifestó en su 
poesía “Al Campo”, que compuso a los 
quince años:
Yo he nacido en el campo, y fue mi cuna
de verdes ramas y laurel tejida,
y fue mi alma infantil, sin pena alguna,
al canto de las aves adormida.
Y cuando abrí mis ojos, inocente
y asombrada miré mis alrededores,
15 Alberto Baeza Flores: ob. cit., p. 42.
16 Alberto Baeza Flores: ob. cit., p. 79.
Vista aérea del río Cauto
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hallé un sol puro, que tostó mi frente,
verdes palmeras y silvestres fl ores…17
La invocación a la ciudad de Baya-
mo como su tierra natal es un rasgo 
de identidad que aparece de forma 
sucesiva en las expresiones poéticas 
románticas bayamesas, aludiendo 
a la geografía del lugar, el orgullo de 
sus habitantes y hasta los sucesos que 
ocurrieron en medio de la lucha por la 
independencia como lo fue la quema 
de Bayamo el 12 de enero de 1869, su 
belleza natural, lo comparan con un 
palacio y un paraíso de bellas hadas, 
encantos que ofrece el paisaje de la 
villa.
Esta visión del espacio se hizo tradi-
cional en los poetas bayameses, entre 
los que sobresalieron Juan Clemente 
Zenea y José Joaquín Palma, quienes 
se hicieron eco del registro del canario 
Balboa mostrando el camino de una 
lectura de la decisión y valentía de los 
habitantes de esta villa y a quienes tem-
pranamente se le otorga, de manera 
signifi cativa, el califi cativo de criollo.
Evocación a las tradiciones 
bayamesas
A pesar de la existencia de tradicio-
nes históricas y culturales de Baya-
mo, son refl ejadas mayormente las 
obras poéticas musicales destacán-
dose el género trovadoresco, razón 
por la cual se considera la cuna de los 
poetas y trovadores. La canción ro-
mántica trovadoresca “La Bayamesa” 
hizo crecer la fama de esta tradición 
heredada de los árabes de cantar en 
las rejas a las damas, las así llamadas 
serenatas.
Además, la aparición de “La Baya-
mesa” fue un acontecimiento clave en 
el proceso de formación nacional. Re-
presenta la maduración de un proceso 
musical que venía gestándose desde 
décadas anteriores, para nuevos pro-
cesos musicales que establecerían los 
códigos defi nitivos de nuestra música 
nacional cubana.
Vista actual de Bayamo
17 María D. Escanaverino de Hernández: Úrsula 
Céspedes de Escanaverino, Ediciones El Men-
tor, Santiago de Cuba, 1930, p. 13.
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Desde fi nales del siglo xviii y co-
mienzos del xix surgen los primeros 
cantores en Cuba. En su mayoría, 
transportaban óperas italianas, can-
ciones napolitanas, música española, 
romazas francesas, canciones mexi-
canas, bambucos y otras que se ha-
cían acompañar de la guitarra y otros 
instrumentos afi nes, herencia hispa-
na desde el siglo xvi.18 La infl uencia de 
la música española injertó a los aires 
musicales cubanos el sabor de polos, 
tiranas y boleros, después el infl ujo 
ejercido por la revolución francesa en 
América Latina viene a conformar el 
estilo de la canción revolucionaria, 
que en Cuba y Bayamo inyecta su es-
píritu de rebeldía a los cantos patrió-
ticos.
Todo lo anterior infl uyó en precur-
sores como Pepe Sánchez, Sindo Ga-
ray, Manuel Corona, Alberto Villalón y 
Rosendo Ruiz, los grandes de la trova 
cubana.19 Aquella trova inicial tras-
cendió en su estructura a la que asu-
miría luego casi toda la genérica mú-
sica cubana. Silvio Rodríguez y Noel 
Nicola mantienen en la actualidad la 
defi nición del trovador que es hom-
bre-guitarra-poesía popular. Aunque 
se ha nutrido de elementos moder-
nizadores en otros cantautores, ellos 
plantean que el trovador es un intér-
prete de sus propias canciones o las 
de otros como él, se acompaña de gui-
tarra y trata de poetizar con su canto.
En los versos de Úrsula va impreg-
nada una expresión de melancólica 
dulzura y en las manos su tradicional 
y amada guitarra, por cuyas cuerdas 
resbalaban con arte sus ágiles dedos 
arrancándole los suaves sonidos con 
que solía acompañar sus cantos. Gui-
tarra, compañera de su juventud, que 
le inspirara estos sáfi cos muy celebra-
dos en su tiempo:
“A mi Guitarra”
Dulce encanto del alma, tú eres sola
la compañera de mis tristes penas,
tú acompañas mi voz, tierno bien mío
cuando yo canto
Tú eres mi amor, mi dicha y mi esperanza,
sólo en ti encuentro una ilusión ardiente,
y siempre sueño, cuando estoy dormida,
que estoy cantando…20
Los versos dedicados a la familia, 
a la amistad
El tema de la familia es visible en los 
poemas patrióticos, sus evocaciones 
concebidas a base del contraste en-
tre las bellezas del físico mundo y los 
horrores del mundo moral, trasciende 
al mundo de los versistas de la región 
a pesar de embargarles sentimientos 
dolorosos por la triste separación de-
bido a la guerra y los destierros por las 
conspiraciones.
De Heredia se recibió gran parte de 
la frescura, el cariño visto en la natu-
raleza y la familia, ejemplo vivo en los 
siguientes versos:
…el ardor burlaré del mediodía
inundando mi faz en la frescura
que aspira el blando céfi ro. Mi oído,
en lugar de tu acento regalado,
o del eco apacible y cariñoso
de mi madre, mi hermana y mis amigas…21
18 Revista cultural granmense Ventana Sur, No. 
7, enero-junio de 2009, pp. 20-23.
19 Carmela León: Sindo Garay, Memorias de 
un Trovador, Editorial Oriente, Santiago de 
Cuba, 2002, pp. 9-10.
20 Juan J. Remos: ob. cit., pp. 38-39.
21 Cintio Vitier Bolaños: Obras 2, Lo Cubano en 
la Poesía, Editorial Letras Cubanas, La Haba-
na, 1998, p. 73-74.
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La invocación a los símbolos de la 
patria es también un motivo que apa-
rece con frecuencia en los versos. No 
cabe duda de que la infl uencia here-
diana muchas veces saturó las musas 
de los cantores del Valle del Cauto. En-
tre todos los símbolos patrios el más 
trabajado es la palma real, sin desde-
ñar que a veces mencionan el him-
no patrio, las marchas patrióticas, 
la bandera, la estrella 
solitaria, algunos atri-
butos derivados de es-
tos símbolos, y hasta la 
sola mención de frutas 
oriundas cubanas ha-
cen entrever el simbo-
lismo de lo cubano.
El tema del amor 
hacia el sexo opuesto 
y simbolizando al de la 
patria fue desarrollado 
por exponentes román-
ticos como José Jacinto 
Milanés, donde el amor 
aparece a lo largo de 
sus obras al igual que 
el canto a la libertad. 
Tal es el caso de Zenea, 
quien demuestra en 
sus versos evocaciones 
a encuentros amorosos 
que hacen re cordar los 
aparecidos en “Fidelia”. 
Son además temas re-
currentes el de los in-
dios como uno de los 
pilares raciales de la 
región, la religiosidad, 
la negritud presente en 
demanda y reclamo de 
la libertad.
La demostración de la unidad y pre-
cisión de las ideas que aparecen en los 
versos de sus propugnadores románti-
cos, constatado en cada uno de los ras-
gos distintivos en las expresiones poé-
ticas bayamesas del período, suman 
los elementos que contribuyeron al de-
sarrollo de la identidad cultural cuba-
na, teniendo en cuenta los principales 
matices históricos, políticos y cultura-
les de la región del Valle del Cauto.
Sindo Garay
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ANEXO
Las expresiones líricas románticas bayamesas distribuidas
en tres períodos entre 1840 y 1878
Períodos
Florecimiento cultural 
[1840-1855]
Continuidad y 
desarrollo [1856-1867]
La poesía de la guerra 
[1868-1878]
Autores agrupados 
según el período de 
mayor producción 
de sus expresiones 
líricas románticas 
(poesía)
José Antonio Saco 
[1797-1879]
Úrsula Céspedes
de Escanaverino
[1832-1874]
Pedro Figueredo 
Cisneros [1819-1870]
Carlos Manuel de 
Céspedes [1819-1874]
Juan Izaguirre Guzmán 
[1824-1869]
Lucas del Castillo y 
Moreno [1820-1888]
José Fornaris y Luque 
[1827-1890]
Eligio Izaguirre 
Izaguirre [1836]
José María Izaguirre 
[1828-1905]
Juan Clemente Zenea y 
Fornaris [1832-1871]
José María Céspedes
José Joaquín Palma
y Lasso de la Vega 
[1844-1911]
Tristán de Jesús 
Medina [1833-1886]
Miguel Mejías
Pedro Martínez Freyre 
[1847-1911]
Fausto
Manuela Cansino 
[1848-1900]
Francisco Jacobo 
Machini
Manuel Roblejo [1838]
T. E. Valderrama
Fernando Fornaris
y Céspedes
Fernando Figueredo 
Socarrás
Benjamín Ramírez 
Rondón
Isabel Vázquez Moreno
Mercedes Cansino
Clemencia Merconchini
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